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Recursos Internet para 
la Educación 
La localización d e  información en 
Internet puede realizarse, básica­
mente, de dos maneras: navegando 
por la red, de una página a otra, uti­
lizando conexiones que nos permi­
tan irnos aproximando a lo que más 
nos interesa (un "viaje" al principio 
fascinante pero que poco a poco 
puede resultar mareante y costo­
so), o acceder directamente a una 
dirección determinada en la que 
sabemos que se encuentra la infor­
mación que necesitamos. Tanto 
para la primera como para la 
segunda opción (en la primera ten­
dremos que empezar por algún 
sitio), vamos a recoger una amplia 
muestra de recursos en Internet 
que, en la línea d e  la división temá­
tica que hemos establecido para los 
d o s  dossieres, estará centrada en 
esta primera entrega en los más 
directamente relacionados con el 
mundo educativo, y en la segunda, 
en el mundo bibliotecario (algunos 
se citarán en esta entrega y se 
comentarán en la siguiente). La 
base de este trabajo es precisamen­
te una página web elaborada por 
Juan Carlos García Gómez, que 
muy probablemente estará en 
fechas próximas también en la red. 
E
l fenómeno de Internet se está 
constituyendo en los ultimos 
tiempos en un fenómeno de 
masas, siendo en la actualidad 
fácilmente accesible tanto desde 
casa como desde la empresa y, por 
supuesto, desde el colegio, instituto y 
demás instituciones educativas, espe­
cialmente la universidad, que se consti­
tuyó en su primer vehículo de desa­
rrollo. Dentro de los servicios Internet 
podemos decir que el world wide web 
(o web o www o 3w o w3) se presen­
ta como su buque insignia, siendo por 
ello el web el medio que hemos elegi­
do para presentar esta información. 
Asl, hemos considerado oportuno reali­
zar un esfuerzo recopilatorio de informa­
cion contenida en Internet relacionada 
con el mundo de la educación. Este traba­
jo presenta ventajas e inconvenientes res­
pecto a los tradicionales medios de reco­
pilación de información. Para empezar 
diremos que resulta ciertamente un pro­
blema moverse dentro del maremagnum 
de información, de sobre-información 
podemos incluso decir, que encontramos 
en la red. Por otro lado no podemos 
obviar la ventaja que representa la forma 
caracterlstica de trabajar en Internet (faci­
lidad de navegación por medio de enlaces 
hipertexto o enlaces por medio de menús 
en el caso del gopher), asi como su filoso­
fla y espiritu. Es decir, en Internet existe la 
costumbre y la tendencia de facilitar el 
acceso a otros recursos de información 
relacionados con la información que 
nosotros ofrecemos y que se encuentra 
en otros lugares. Para ello, se suelen colo­
car en la página web propia, enlaces a 
otros recursos de informacion ajenos. De 
esta forma, y a partir de unas cuantas pis­
tas, es fácil ir siguiendo el rastro hasta lle­
gar a otras fuentes de información que 
para nada conoelamos al principio de la 
sesión, antes de conectarnos a la red. 
LUGARES DE ESPECIAL INTERÉS 
l .  Info-Goy a  96 
Exposición virtual sobre el aniversario 
de Goya creada por la Universidad de 
Zaragoza. Dispone de una amplia 
colección de imágenes de cuadros. 
http://goya.unizar.es 
2. PN TIC 
Programa de Nuevas Tecnologías de 
la Información y de la Comunicación 
(Ministerio de Educación y Cultura). 
Servicio dirigido a la enseñanza no 
universitaria, incluye información 
sobre el sistema educativo, recursos 
para el aula, programas Agora y T elé­
maco, información del PNTIC, cursos 
y novedades. 
http://www.pntic.see.mec.es 
También pueden encontrarse infor­
maciones de interés en la página gene­
ral del MEC (http://www.mec.es) o 
consultanto Redinet, Red Estatal de 
Bases de Datos de Información Edu­
cativa (http://www.redinet.mec.es) 
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3. Programa d'lnformatica Educati­
va 
Dependiente del Departamente d'En­
senyament de la Generalitat de Cata­
lunya. Incluye información sobre acti­
vidades de los centros, recursos de 
informática educativa y otras informa­
ciones y novedades relacionadas con 
Internet en la educación: selección de 
webs educativos (la mayor parte 
extranjeros), bibliotecas, información 
y versión comprimida del programa 
para bibliotecas escolares Pergam, 
etcétera. 
http://www.xtec.es 
4. Consejería de Educación (Anda­
lucía) 
Página web de la Consejería de Edu­
cación y Ciencia de la Junta de Anda­
lucía. Incluye 15 apartados con infor­
mación de interés para enseñantes y 
alumnos (legislación, becas, estadlsti­
cas, noticias, etcétera). 
http://www.cec.caan.es 
S. Ministerio de cultura 
http://www.mcu.es 
Puntos de Información Cultural (PlC) 
del Ministerio de cultura. 
http://www.mcu.es/pic/spainlhome. 
html 
Búsqueda en la base de datos del ISBN 
http://www.mcu.es/pic/spain/l SBN. 
html 
Catálogos de las Bibliotecas Públicas 
Españolas 
Se puede hacer búsquedas de libros en 
gran parte de estas bibliotecas e inclu­
so buscar en el catálogo colectivo 
http://www.mcu.es/bpe/bpe.html 
6. Doc.E Documentos de Educa­
cíón. 
Centro de información y documenta­
ción educativa creado en 1987. Cuen­
ta con más de 60.000 registros orga­
nizados en diez bases de datos y tra­
tados documentalmente (con resu­
men y descriptores temáticos, geo­
gráficos, identificadores, etc.): 
- Empresas y organizaciones del sector 
educativo 
- la educación en la prensa 
- Revistas de educación 
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- Legislación educativa 
- Convocatorias y actividades de for-
mación 
- Cultura y actualidad 
- Videos didácticos 
- Software educativo 
- CD-ROM 
- Literatura infantil/juvenil y libros de 
conocimientos 
- Librería 12 
Excepto el primero. los demás servi­
cios son por suscripción. 
http://iepala.eurosur.orglDOCE/ 
7. ERIC 
Búsqueda en linea desde el web en la 
base de datos de Educación ERIC 
http://ericir.syr.edu/Eric 
8. libronet 
Red multimedia dedicada a la promo­




Ambicioso proyecto del Instituto 
Calasanz de Ciencias de la Educación 
(ICCE) destinado a fomentar la incor­
poración de las nuevas tecnologlas en 
los centros educativos. Incluye foros 
de debate. formación. proyectos tele­
máticos. etcétera. 
http://www.ciberaula.es 
OCIO Y LUGARES CURIOSOS 
l .  Página de web de Disney 
Ofrece información de sus personajes 
y películas 
http://www.disney.com 
2. los cuentos de Ika 
Pequeña colección de cuentos infanti­
les basados en la imagen y el hipertex­
to. Tiene un pequeño truco. sólo ofre­
ce resúmenes de los cuentos origina­
les que publica en una editorial. siendo 
una especie de publicidad encubierta 
(las páginas web de publicidad cuestan 




3. Feria del libro 1996 
Información de las últimas noticias. 




LA PRENSA EN INTERNET 
Desde hace unos meses la mayoría de 
periódicos nacionales y regionales más 
importantes están haciendo acto de 
presencia en la red. Algunas direccio­
nes son: 
1. ABC 




3. Canarias 7 
http://www.step.es/canarias 7/index. 
html 
4. Ceres Television 
El primer periódico electrónico de 
información general y actualizacion 
diaria de Valladolid y Castilla y León. 
http://www.adenet.es/cerestv 
S. Diario Sport Diario Sport 
http://wns.bcn.servicom.eslsport 
6. ECOPRENSA: Noticias Econó­
micas. 
Ofrece resumenes de las principales 
noticias aparecidas en los más presti­
giosos periódicos económicos 
nacionales. 
http://ecoprensa.sarenet.es 
7. El Correo Español 
http://www.bm30.eslcorreo 
8. As. Diario deportivo 
Incluye mucha información sobre la 
liga. 
http://www .. diario-as.es 
9. El Comercio de Gijon 
Resumen de las noticias 
http://www7.uniovi.eslnoticias 
IO.EI Correo Gallego 
http://20S.161.179.68/ecg/ecLwel. 
htm 
I I.EI Diario Vasco 
http://turpike.net/emporlum/O/ 
donosti/diario.html 




Última incorporación a la red y. posi­
blemente. el mejor realizado. 
http://www.elpais.es 





Diario económico on line. 
http://www.recoletos.es/expansion 




Diario en castellano sobre temas de 
actualidad en España. 
http://www.servicom.eslhispanidad 
19.La Voz 
Edición electrónica periódico diario 
de la Isla canaria de Lanzarote. 
http://www.interlan-stc.esllavoz 
20.la Gaceta de los Negocios 
Periódico de actualidad económica. 
http://negocios.com 
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,. Academia Nueva Aula 
Primera academia en España en ofre­
cer cursos de KISWAHILI. 24 horas al 
día a través de Internet. 
http://ourworld.compuserve.com/ 
homepages/nuevaula 
2. Aero Albatros 
Escuela de aviación. homologada por 
la dirección general de aviación civil y 





Empresa dedicada al autoaprendizaje 
de los idiomas. Además ofrece cursos 
en el extranjero. másters y prácticas 
de trabajo. 
http://www.intercom.eslassimiV 
Al. Autoescuelas Garrido 
http://www.3dgrafic.com/garrldol 
garrido.htm 





Informática para niños. Existen cen­
tros en Madrid. Palma. Lérida. Saba­
dell. León. Granada ... 
http://www.atlas-iap.esI-futurekids 
7. Idiomas Castilla 
Organiza cursos de español como 
lengua extranjera en Salamanca. 
http://www.readysoft.es/home/castl­
lIa/espanol.htm 
CURSOS Y BECAS. POSTGRADOS 
l .  Comercio Exterior y Economía 
Internacional. Univ. Barcelona 
http://www.rednsi.com/postgrado_ 
ubl 




3. Cursos de Postgrados (UNLP) 
http://www.unlp.edu.ar/posgrado. 
html 
4. IESE. Instituto de Estudios Supe­
riores de la Empresa 
Centro de postgrado de la Universi­
dad de Navarra dedicado a la forma­
ción y perfeccionamiento de empresa­
rios. Se imparte un curso MBA bilin­
güe de 21 meses de duración. Tiene 
sedes en Barcelona y Madrid. 
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http://www.iese.es 
5. MBA-UPM. Máster en Adminis­
tración y Dirección de Empresas. 
MBA a tiempo parcial. impartido en 
español que proporciona una visión 
completa de todas las áreas funciona­
les de la empresa desde una perspec­
tiva estratégica global e integradora. 
http://www.gio.ingor.upm.es 
6. Máster Universitario e n  Geron­
tología 
Este web está dedicado a todas las 
actividades que se desarrollan en la 
Universidad de Salamanca en relación 
a la gerontología. En el puede encon­
trar información sobre el Máster en 
Gerontología. Doctorado sobre desa­




1. C.P. V icent Ferrer Benavites 
Escuela rural situada en la comarca 
del Camp de Morvedre en Valencia. 
http://www.es/editlwebden.htm 
2. Colegio Guillem Tatay de Roca­
fort (Valencia) 
Colegio privado con más de 15 años 
de experiencia. Alumnos desde los 18 
meses hasta los 18 años. Ofrece 
Inglés e Informática desde la educa­
ción infantil. Aplicaciones multimedia 
y navegación por Internet. 
http://www.bcn .servicom.es/ims /_ 
centros/tatay/tatay.html 
3. Colegio San V iator de Huesca 
Centro educativo concertado con 
identidad cristiana que imparte Educa­
ción Infantil. Primaria y Secundaria 
Ofrece servicios de comedor, trans­
porte escolar... Realiza actividades 
deportivas, culturales y relacionadas 
con la naturaleza. 
http://www.encomix.es/-csviator 
4. Institución Educativa S EK 
http://www.offcampus.es/sek.html 
BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS 
1. Webs de Bibliotecas Universita­
rias Españolas 
Webs de Bibliotecas universitarias 
Españolas contenido en una página 
web del CSIC 
http://www.csic.es/cbidwebuni.htm 
2. Bibliotecas Universitarias y cien­
tificas 





3. Unidad de Coordinacion de 
Bibliotecas CSIC. Principal 
Servicio de Información de la Red de 
Bibliotecas del CSIC. Préstamo inter­
bibliotecario y otros servicIos 
http://www.csic.es/cbidcbic.htm 
4. Catálogos de Bibliotecas 
http://www.uco.es/servicios/bibliote­
calotros-catl 
S. Lista de servidores gopher sobre 
educ ación 
gopher:llericir.syr.edu:70/ l IlListservs 
6. The Escotet International L ink 
ILibraries 
Desde aquí tendremos enlace, entre 
otros, a recursos como bibliotecas 
virtuales, bases de datos (p.e. ERIC 
está disponible para consulta en linea) 
http://www.fiu.edu/-escotetlweb/bibli 
ote.html 
7. Bibliotecas Universitarias Espa­
ñolas 
Catálogos de Bibliotecas españolas: 
OPACs 
localización original en: 
http : // www. r e d i r i s. e s/recu rsosl  
mapas/OPAC/index.html 
8. Input Culture: Information 
Acquisitions 
Servicio de adquisición de informa­
ción de alcance mundial: Proveedor 
de libros, revistas,CD-ROMs, y vídeos 




9. Gopher de Universidades y Cen­
tros de Investigación 
Asociación de Investigación T ecnoló­
gica, Bibliotecas Universitarias y Cien­
dficas, Boledn Oficial del Estado 
gopher:llcchp3.unican.es:7777/1 Mc% 
3DES 
10. Servicio de Búsquedas en el 
Directorio X.SOO de la Redlris 
Bibliotecas Universitarias y Cientifi­
caso Lista de enlaces a centros de edu­
cación e investigación así como un sis­
tema de búsqueda. 
http://x500.rediris.es:8888/Mc%3dES 
1 1. Whitepages España 
Asociación de Investigación Tecnoló­
gica, Bibliotecas Universitarias y Cien­
tificas, Boledn Oficial del Estado, CIE­
MAT, Centre de Supercomputacio de 
Catalunya. etcétera. 
http://wh itepages.rutgers.edu :8888/ 
Mc%3dES 
12.Guía de la Biblioteca de la Uni­
versidad de Cantabria 
http://www.unican.es/GUINtresuno. 
html 
13.Universidad de Oviedo. 
Servidor principal de WWW de la 
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Universidad de Oviedo. 
http://www.uniovi.es/real-Welcome. 
html 
1". B iblioteca de la Universidad de 
Málaga 
Bases de Datos disponibles en CD­
ROM a través de la red local, biblio­
grafias, etc. 
http:/ /www.uma.es /servicios/bbll 
bdnet.html 




16.Acceso Multiplataforma a 
CDROMs del C.I.C.A. 
http://icme8 .us.es/swC ICAldec95ap.h 
tml 
17. Catálogo de Bases de Datos en 
CD-ROM 1994 
Catálogo de Bases de Datos en CD­
ROM elaborado por la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales 





Guía de bibliotecas públicas en Valen­
cia. Características generales, direc­
ción, teléfono,etc. 
http : //w ww.gu i .uva.es/fun dac ion/ 
biblio.html (3k) 
19.Bibliotecas sin Fronteras. Catá­
logo 
Bibliotecas sin Fronteras. Catálogo 
Colectivo de Fondos Iberoamericanos 
en Bibliotecas Españolas. Creado por: 
Sociedad Estatal Quinto Centenario 
http://info.ox.ac.ukl-ctitext2/resguide 
/texts/bibtecas.html (1 k) 
20. E.E.Z. - Bibliotecas 
Biblioteca de la E.E.Z. Biblioteca de la 
Universidad de Granada y otras 
Bibliotecas Españolas. 
la Biblioteca Virtual WWW. 
http://www.eez.csic.es/bibliolbibl iote. 
htm 
WEBS DE UNIVERSIDADES Y 
CENTROS DE INVESTIGACI6N 
l .  Biblioteca Nacional 
http://www.bne.es 
2. Boletín Oficial del Estado 
http://www.boe.es1 
3. CSIC (Consejo S u perior de 
Investigacione s  Científicas) 
http://www.csic.es/ 
4. Centro de Comuni caciones 
CSIC/Red lRIS 
http://www.rediris.es/ 
S. Biblioteca del CSIC 
http://www.csic.es/cenim/biblio/ 
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9. Instituto Cervantes 
http://www.cervantes.es 
IO.lnstituto Nacional de Estadística 
http://www.ine.es/ 
II .Ministerio de Cultura 
http://gatekeeper.mcu.es/ 
12.Catálogo de Bibliotecas Públicas 
del Estado 
http://www.mcu.es/bpe/bpe.html 
13.Programa de Nuevas Tecnologí­
as de la Información y de la 
Comunicación (PNTIC) 
http://www.pntic.see.mec.es/ 
1".Secretaría de Estado de Univer­
sidades e Investigación 
http://www.seui.mec.es/ 
15.Universidad Alfonso X El Sabio 
http://www.uax.es/ 
16.Universidad de Alicante 
http://www.ua.es/ 
17.Universidad de Almeria 
http://www.ualm.es/ 
18.Universitat Autónoma de Barce­
lona 
http://www.uab.es/ 
19.Facultad de Ciencias de la Edu­
cación: Opto. de Pedagogía Apli­
cada 
20.Tau (Telemática a la Universitat) 
http://tau.uab.es/ 
21.Universidad Autónoma de 
Madrid 
http://www.uam.es/ 
22.Universitat de Barcelona 
http://www.ub.es/ 
23.Universidad de Cádiz 
http://www.uca.es/ 
24.Universídad de Cantabria 
http://www.unican.es/ 
25.Universidad Carlos 111 de Madrid 
http://www.uc3m.es/ 
26.Universidad d e  Castilla la Man­
cha 
http://www.uclm.es/ 
27.Uníversidad Complutense de 
Madrid 
http://www.ucm.es/ 
28.Biblioteca U.C. Madrid 
http://www.ucm.es/BUCM/index.html 
29.Universidad de Córdoba 
http://www.uco.es/ 
30.Centro de Documentación Euro­
pea Universidad de Córdoba 
http://www.uco.es/campus/cde 
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31.Universidad de la Coruña 
http://www.udc.es/ 
32.Universidad de Deusto 
http://www.deusto.es/ 
33.Universidad de Extremadura 
http://www.unex.es/ 
3".Facultad de Biblioteconomía y 
Documentación Univ. Extrema­
dura Servidor Web de la Facultad de 
Biblioteconomia y Documentaci6n de 
la Universidad de Extremadura (Espa­
ña), que recoge informaci6n sobre sus 
programas y actividades. asi como acce­
soa recursos informativos del área de 
lélS ciencias documentales e informati­
vas. 
http://gallardo.unex.es/ 
35.lnstituto de Ciencias de la Edu­
cación. Univ. Extremadura 
http://teice.unex.es/ 
36.Universitat de Girona. Biblioteca 
http://sbweb.udg.es/ 
37.Facultat de Ciencies de l'Educa­
cio Universitat de Girona 
http://eLcoyote.udg.es/ 
38.Universidad de Granada 
http://www.ugr.es/ 
39.Agencia de Transferencia de 
Investigación de la Universidad 
de Granada http://www.ugr.es/atri 
..o.Universidad de las Islas Baleares 
http://www.uib.es/ 
4l .Dept. de Ciencies de l'Educació 




"2.Universidad d e  Jaén 
http://www.ujaen.es/ 
"3.Universidad Jaume I de Caste­
lIón: Opto. de Educación 
http://nti.uji.es/ 
Incluye un mapa de bibliotecas españo­
las 
44.Universitat de Lleida 
http://www.udl.es/ 
"S.Servei de Biblioteca i Documen­
tació Universitat de Lleida 
http://www.bib.udl.es/ 
46.Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria http://www.ulpgc.es/ 
.. 7.Universidad de Málaga 
http://www.uma.es/ 
48. Universidad de Murcia 
http://www.um.es/ 
"9.UNED Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 
http://www.uned.es/ 
50.Universidad d e  Navarra 
http://www.unav.es/ 
51.Biblioteca Universidad de Nava­
rra 




53.Universidad de Oviedo 
http://www.uniovi.es 
Recoge un Meta Indice para Búsqueda 
de I nformaci6n (MIBI) con 27 epigrafes 
5".Vice-Rectorado de Estudiantes y 
Extensión Universitaria de la 
Universidad de Oviedo 
http://www3.uniovi.esNicestl 
SS. Universidad del País Vasco 
http://www.lg.ehu.es/ 




57.Campus de Guipuzkoa. (Servi­
cios Informáticos) 
http://www.sc.ehu.es/ 
58. Universitat Politécnica de Cata­
lunya http://www.upc.es/ 
59.CAFIB (Club d'Activitats FIB) 
http://nescafib.upc.es/ 
60.lnstitut de Cibernetica 
http://www.ic.upc.es/ 
61.Institut d'lnvestigació Textil i de 
Cooperació Industrial de Terras­
sa (INTEXTER) 
http://rackham.upc.esJ 
62.Servei de Biblioteques Facultad 
de Informática de Barcelona 
http://escher.upc.es/ 
63.Universidad Politécnica de 
Madrid http://www.upm.es/ 
M.Universitat Politecnica de Valen­
cia http://www.upv.es/ 
65.Universidad Pompeu Fabra 
http://www.upf.es/ 
66.Universidad Pontificia de Comi­
llas http://www.upco.es/ 
67.Universitat Ramon Llull 
http://www.url.es/ 
68.Universitat Rovira i Virgili. 
Tarragona http://www.urv.es/ 
69.Universidade de Santiago d e  
Compostela http://www.usc.es/ 
70.Universitat de Valencia 
http://www.uv.es/ 
71.Asociación Interuniversitaria de 
Investigación en Pedagogía 
(AIDIPE) 
http://www.uv.es/aidipe 
n.Universidad de Valladolid 
http://www.uva.es/ 
73.Universidad de Vigo 
http://www.uvigo.es/ 
7".Universidad de Zaragoza 
http://www.unizar.es/ 
75.lnstituto de Ciencias de la Edu­
cación 
http://smULcps.unizar.es/ 
Juan Cartos Garcla Gómez 
(Murcia). 
